DISTRIBUTION OF COMMITTING COUNTY FOR SCDC TOTAL POPULATION AS OF JUNE 30, 2013 by South Carolina Department of Corrections
BLACK MALES BLACK FEMALES WHITE MALES WHITE FEMALES OTHER MALES OTHER FEMALES  TOTAL
Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent RANK*
ABBEVILLE   62 0.4% 3 0.5% 30 0.4% 2 0.2% 0 0.0% 0 0.0% 97 0.4% 42
AIKEN       395 2.8% 19 3.4% 271 4.0% 26 3.2% 8 1.5% 0 0.0% 719 3.2% 9
ALLENDALE   39 0.3% 1 0.2% 2 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 42 0.2% 45
ANDERSON    273 2.0% 17 3.0% 350 5.2% 43 5.3% 17 3.1% 0 0.0% 700 3.1% 10
BAMBERG     96 0.7% 0 0.0% 25 0.4% 3 0.4% 2 0.4% 0 0.0% 126 0.6% 37
BARNWELL    89 0.6% 4 0.7% 31 0.5% 3 0.4% 1 0.2% 0 0.0% 128 0.6% 36
BEAUFORT    289 2.1% 9 1.6% 94 1.4% 12 1.5% 24 4.4% 1 3.0% 429 1.9% 16
BERKELEY    289 2.1% 7 1.3% 196 2.9% 16 2.0% 10 1.8% 1 3.0% 519 2.3% 13
CALHOUN     49 0.4% 0 0.0% 17 0.3% 2 0.2% 1 0.2% 0 0.0% 69 0.3% 44
CHARLESTON  1,262 9.1% 28 5.0% 304 4.5% 19 2.4% 29 5.3% 1 3.0% 1,643 7.3% 4
CHEROKEE    216 1.6% 6 1.1% 251 3.7% 35 4.4% 9 1.6% 0 0.0% 517 2.3% 14
CHESTER     76 0.5% 0 0.0% 33 0.5% 3 0.4% 5 0.9% 0 0.0% 117 0.5% 39
CHESTERFIELD 101 0.7% 3 0.5% 38 0.6% 7 0.9% 3 0.5% 0 0.0% 152 0.7% 34
CLARENDON   169 1.2% 8 1.4% 46 0.7% 3 0.4% 2 0.4% 0 0.0% 228 1.0% 26
COLLETON    144 1.0% 6 1.1% 52 0.8% 9 1.1% 0 0.0% 0 0.0% 211 0.9% 28
DARLINGTON  184 1.3% 5 0.9% 68 1.0% 12 1.5% 2 0.4% 0 0.0% 271 1.2% 20
DILLON      118 0.9% 6 1.1% 47 0.7% 8 1.0% 5 0.9% 3 9.1% 187 0.8% 30
DORCHESTER  237 1.7% 8 1.4% 136 2.0% 8 1.0% 6 1.1% 1 3.0% 396 1.8% 17
EDGEFIELD   97 0.7% 2 0.4% 43 0.6% 3 0.4% 3 0.5% 0 0.0% 148 0.7% 35
FAIRFIELD   91 0.7% 2 0.4% 27 0.4% 1 0.1% 1 0.2% 0 0.0% 122 0.5% 38
FLORENCE    737 5.3% 38 6.8% 194 2.9% 24 3.0% 7 1.3% 0 0.0% 1,000 4.4% 8
GEORGETOWN  218 1.6% 3 0.5% 66 1.0% 11 1.4% 5 0.9% 1 3.0% 304 1.3% 19
GREENVILLE  1,136 8.2% 53 9.5% 708 10.5% 92 11.4% 71 12.9% 4 12.1% 2,064 9.2% 2
GREENWOOD   252 1.8% 7 1.3% 93 1.4% 9 1.1% 9 1.6% 0 0.0% 370 1.6% 18
HAMPTON     72 0.5% 2 0.4% 13 0.2% 2 0.2% 0 0.0% 0 0.0% 89 0.4% 43
HORRY       680 4.9% 30 5.4% 458 6.8% 79 9.8% 60 10.9% 4 12.1% 1,311 5.8% 5
JASPER      98 0.7% 2 0.4% 43 0.6% 4 0.5% 6 1.1% 1 3.0% 154 0.7% 33
KERSHAW     104 0.8% 5 0.9% 58 0.9% 7 0.9% 5 0.9% 0 0.0% 179 0.8% 31
LANCASTER   161 1.2% 7 1.3% 84 1.2% 4 0.5% 4 0.7% 0 0.0% 260 1.2% 22
LAURENS     136 1.0% 5 0.9% 106 1.6% 18 2.2% 3 0.5% 0 0.0% 268 1.2% 21
LEE         92 0.7% 4 0.7% 15 0.2% 4 0.5% 2 0.4% 0 0.0% 117 0.5% 39
LEXINGTON   482 3.5% 26 4.7% 521 7.7% 60 7.5% 33 6.0% 2 6.1% 1,124 5.0% 7
MARION      188 1.4% 6 1.1% 22 0.3% 5 0.6% 2 0.4% 0 0.0% 223 1.0% 27
MARLBORO    111 0.8% 3 0.5% 49 0.7% 6 0.7% 7 1.3% 1 3.0% 177 0.8% 32
MCCORMICK   26 0.2% 3 0.5% 13 0.2% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 42 0.2% 45
NEWBERRY    153 1.1% 8 1.4% 43 0.6% 1 0.1% 3 0.5% 0 0.0% 208 0.9% 29
OCONEE      61 0.4% 4 0.7% 146 2.2% 15 1.9% 3 0.5% 1 3.0% 230 1.0% 25
ORANGEBURG  484 3.5% 17 3.0% 76 1.1% 6 0.7% 8 1.5% 0 0.0% 591 2.6% 12
PICKENS     103 0.7% 8 1.4% 286 4.2% 40 5.0% 9 1.6% 0 0.0% 446 2.0% 15
RICHLAND    1,538 11.1% 64 11.5% 205 3.0% 15 1.9% 18 3.3% 2 6.1% 1,842 8.2% 3
SALUDA      71 0.5% 4 0.7% 25 0.4% 4 0.5% 5 0.9% 1 3.0% 110 0.5% 41
SPARTANBURG 1,110 8.0% 44 7.9% 826 12.2% 123 15.3% 109 19.9% 5 15.2% 2,217 9.8% 1
SUMTER      548 4.0% 18 3.2% 101 1.5% 8 1.0% 4 0.7% 0 0.0% 679 3.0% 11
UNION       131 0.9% 6 1.1% 80 1.2% 13 1.6% 3 0.5% 0 0.0% 233 1.0% 23
WILLIAMSBURG 185 1.3% 17 3.0% 27 0.4% 2 0.2% 0 0.0% 0 0.0% 231 1.0% 24
YORK        694 5.0% 39 7.0% 410 6.1% 36 4.5% 45 8.2% 3 9.1% 1,227 5.4% 6
Non-Jurisdictional Inmates** 17 0.1% 1 0.2% 14 0.2% 1 0.1% 0 0.0% 1 3.0% 34 0.2%
TOTAL 13,864 100.0% 558 100.0% 6,743 100.0% 804 100.0% 549 100.0% 33 100.0% 22,551 100.0%
   All percentages rounded
* The county having the largest number of  total commitments is ranked one.
** Includes Interstate Corrections Compact, county safekeepers, and pre-sentence observation.
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